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Теорема 2. Общее решение уравнения (2) имеет вид
f = V1 + V2 exp(−t), (3)
где V1 = V1[p, q, D], V2 = V2[p, q, D] — произвольные функции, F-моногенные по функ-
циям p и q в области D (p = x + 2yλ + zλ2, q = yλ + zλ2, t = zλ2).
Изучив структуру произвольной функции V1 = V1[p, q, D], F-моногенной по функ-
циям p = x + 2yλ + zλ2 и q = yλ + zλ2 в области D, и выделив компоненты при
базисных единицах 1, λ, λ2 общего решения (3) дифференциального уравнения в
формальных производных (2), было найдено общее решение u, v, w системы диф-
ференциальных уравнений в частных производных (1).
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В работе доказываются разностные аналоги теорем сравнения для решения задачи
Коши для нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Эти теоремы
используются при анализе возникновения неустойчивых решений в задачах Неймана
для уравнения теплопроводности и их аппроксимациях [1].
Предположим, что существует классическое решение u(t) ∈ C1(0, T ] ∩ C[0, T ] за-
дачи
du
dt
= f(t, u), 0 < t 6 T, u(0) = u0.
В дальнейшем ограничимся случаем, когда функция f(t, v), удовлетворяет нера-
венствам
f2(t)g2(v) 6 f(t, v) 6 f1(t)g1(v),
где fk(t), gk(v), k = 1, 2 — непрерывные положительные и монотонно возрастающие
функции при всех t ∈ [0, T ], v ∈ Dε(u). В соответствии с [2], решение u(t) в этом
случае является нижним и верхним решением следующих дифференциальных задач:
dv1
dt
= f1(t)g1(v1),
dv2
dt
= f2(t)g2(v2), vk(0) = u0, k = 1, 2, (1)
т. е. v1(t) 6 u(t) 6 v2(t).
На отрезке [0, T ] введем неравномерную сетку ω¯τ = ωτ ∪{0}, ωτ = {tn+1 = tn +τn,
τn > 0, n = 0, 1, . . . , N0 − 1, t0 = 0, tN0 = T}, на которой рассмотрим следующие
разностные схемы:
vn+1k − v
n
k
τn
= ϕk(tn+1)qk(v
n+1
k ), v
0
k = u0, k = 1, 2,
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αn+1τ − α
n
τ
τn
6 f1(tn)g1(α
n
τ ), α
0
τ = u0,
βn+1τ − β
n
τ
τn
> f2(tn+1)g2(β
n+1
τ ), β
0
τ = u0, (2)
где шаблонные функционалы
ϕk(tn+1) =
1
τn
tn+1∫
tn
fk(t)dt, qk(v
n+1
k ) =
[
1
vn+1k − v
n
k
vn+1
k∫
vn
k
dv
gk(v)
]
−1
.
Теорема. Пусть существуют классические решения задач Коши (1) при k = 1, 2
и выполнены неравенства (2) с αnτ , β
n
τ ∈ Dε(u), n = 0, 1, . . . , N0. Тогда
αmτ 6 v
m
1 6 u(tn), β
m
τ > v
m
2 > u(tn), m = 0, 1, . . . , N0.
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В области G = {(t, x) : t0 < t < t1, x0 < x < x1} рассмотрим гиперболическое
уравнение высокого порядка общего вида с доминирующей смешанной производной
(lnmu)(t, x) ≡ D
n
t D
m
x u +
∑
i+j<n+m
i=0,n; j=0,m
aij(t, x)D
i
tD
j
xu = ϕnm(t, x). (1)
Рассмотрим уравнение (1) с условиями
(l00u)(x) ≡
t1∫
t0
u(t, x)dt = ϕ00(x), x ∈ (x0, x1),
(li0u)(x) ≡ D
i−1
t u(t1, x)−D
i−1
t u(t0, x) = ϕi0(x), x ∈ (x0, x1), i = 1, n− 1 (2)
и
(ln0u)(t) ≡
x1∫
x0
Dnt u(t, x)dx = ϕn0(t), t ∈ (t0, t1),
(lnju)(t) ≡ D
n
t D
j−1
x u(t, x1)−D
n
t D
j−1
x u(t, x0) = ϕnj(t), t ∈ (t0, t1), j = 1,m− 1. (3)
Здесь u(t, x) — искомая функция, Dks = ∂
k/∂sk — оператор обобщенного диффе-
ренцирования в смысле С.Л.Соболева, n, m — натуральные числа, aij(t, x), i = 0, n,
